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(f'tooto by Roll* R. Kytloo . Jd 
Walkways planned 
for Old Main area 
&, .k:ltwl D. Towm ... tk on ll. Xvc r&J achoola 
Deity En-em- Slaft Wnq.r luv~ 1 ndntona ol tbl.a: type, ·· 
l...oncra•n aa Jcl.. 
Tht- ar-1to1 w~n- I he burnc.--d ··s...· ven or etgbl ~ara from 
and c.harred remaln~~: ot O ld now ~~otudenta wtl l b.lw: no ~ · 
Ma.ln bave ~n for t.he paat Jauon 10 Old Maln, and tn 
,ear aoon wtll h.ave a new 10 to 20 ye•r• , no one wUI 
loot, John l..ont'rgan, asHo::l- rrmcmbcr h .'' 
ace untvt"rs hy •rdUtecl , d la· 1"bC' archtfe£1 Nld ~~eaUng 
clo.&ed Frid.ly. and l lt(ht lng w i ll be Lnatal~d 
Lone rgan utd a M·r•l· & ot ln the area and, II ta hoped, 
wa ltwayw wtll be lruna l1t· d In 10~ 8Utuary. 
tbt rru-ntl)' cleared 1paa- , " We bid hoped 10 tu!YC t1 
with a large otttclal ACI I p( comp&ercd by Sc-prr mbcu·, bur 
the Uf'llvtrstt y tnlle( • • lhr I 6ou.bf U wUI br ~ b)' tbcn 
center of Interest. bec.auae people w&U h.lve •ua-
Oid Matn. long 1hr cent ral ae•tkma about:ihe LPttrrtnaand 
• •ructurt> of 1tw! c.miJU• . wa ll wor-d.ln& ol thr •aJ. ·· 
clu tro)'<'d by ftr~ Jun<" 8 , 1<109. Lonrrpn .,q>la l~d '"'" 1 
()n,(> o1 t hf> IWO WAikw;ayll c..annon aod I 0a& pole .... on 
w UI be bl·tW("c n Anchony Hall t he ll ltr wtll De I"'KK'red ~ Ur:~t" 
and Parktntton and t'x:ttnd to up wUh the OON.c r ol tbr Mret-1. 
G r and sn~1. T'ht oche- r. one The Grand AYe-nue to die' a rea 
wtll It' ad fro m Shy rock Audt - w UJ br rcmuYrd t o crrat r-
rortum to tbe Wome-n' " Gym. •pacr fo r YchJc.ka to mate a 
L~rpn said thek two drcular turn and exh. 
a tde-waJt• wtll c r oa• the land ·•w r are trytnarou~110m.~ 
tMt O ld Motn occ~d ond of tho .. .,.... frvm tbc old buU -
tbr lnrrrtM"cUc:n wUI concatn ~ T'br o ld f~ira ..-d 
a bronz.c I.Jnt¥'t"raUy ~oeal of w.uer and W41.ated u. eo _. 
Old Main , ftw- fC'C"t In d.ta - will ba•c to repetr U,'' Lon· 
tr'liCj!~~ tl'loup the tnudr-nl body c run addccL 
~ld C;(>l up a tradtfton noc t n ~on....., )l 
Board approves raises 
for graduate assistants 
Sl o fhcaala COlli I r med .. r •· 
·.ur '""' ~"-' , • ...,.. tor •II 
I' ....,..'*C I.UlManl ll WCR! .ap-
pr o...-.d tr, ltw;- sn ~rd of 
T11dlfta 1 1 Ita rnrfl'*l Wc4-
De11d>) . 
Tbe u ...c• worrc a r eiiUh of 
1 ~~ .ubrotned ro t hr 
C~Uor' a Ofhc~ JWIC I bf 
tbr Cr .adill;al«- S.tudr• CouDc. il 
tn coa~toa wnh 1be Cr a-
diii!Y~ Sc.lloof. fo lto-1,. a oee-
,_.- audJ bT 1br GSC Wd-
farlt .... ~...,._Com-
••-
c......,. --· "tJKUU 
- to tbr ~Uor, 
&-AUf) Qt u ~ pe1' 1ft(J!fJI •nd 
uacrrmco1.al ralw• of J l..S . ~ ~ 
~ad $ 20 f (ff tkb ~ ..... oC «'1.· 
pcr1NKt" . 
1 bu br 1111• the ta.r a.aLar , 
of lt!kltln& . ,.1.,....,• to • 210 
per - IIIII tbr nc-raar 
""''"" to< reac:hinc ....,....,.1 
10 .350 prr -· ,.._......., 
rq>or!Cd ~ahk rJt-. -
for r ... urdllllll od1n VM-
uafe"••••• ...... pa.. 
1ft lilltlcat"" - "' tbr 
-- nla . .., doo CS:. A 
Sl$ ac,__._nl .. ._ 
-aU~-.... ..- .. . ,.,, 
~- , . ..,. ."' ,.... 
,, tTtiK"lt- to J •lt ·- l<nll. 
~-o-~·­~---~&­
...-_ ~ ... ~ 
- "nor .....,....t• .,..~ 
f;. .,ra;:- --~ .~r_ 
llllk. " ,...,_ ...... ~ ... 
_.....,........ .... .....,..., 
andiNr ... 
'--.. 
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........ ..,~G..... ,. 
Mancha' 'La • recelves raves 
Tbe IIIWIIc&l "Nan al La 
Mancba" Ia a tborouP>Iy en-
tenalnlnJ and beautiful piece 
of 1n. Tbe ca.t, l.lnder the 
41recuon of Joeepb Robinette, 
perforiU ouperbly In au reo -
pecu. Eac.biiiC-rcloeen,.o 
apediol pra.lae for biJI per-
for~~U.J~Ce•. 
Tbe caat of rwerwy-..IJII< 
pru .. rwed a _.riant .er-
aloft ot DUe w.._.rman·a 
mualcal play. AlthouP tbe 
""ltlnp are..,. ellboraroo tbe 
oceneo are Ylrid arscl otto 
IDOY!n&- Tbe play urJUaea tbe 
aer-.lceo of tbe stU suasmer 
N u • I c Tbeatre Orcbeorra, 
wllicb .,.., ""'rtn --u-
ur-pralae. 
"Nan of LaMancba'• II-
«<ltlnly In • lfltb czntury 
New trub trueke 
...... dllpoal t:nacb &IMI 
.............. ..... pkkJni vp 
ITUII at SIU IIU 0\ltD-r. 
Pryor J-.naJ Sale• to 
tbe new trub dtopoal cocs-
tractor. Tbe tnacb aiMI cua 
• ,., ..... but tbe .,_ ... to tbe 
oome, accorcllftl to Joe Wld-
dowa, ~-AC of butld-
tnpaad.,........ 
Tru Ia ooDected from 
139 01opo, llchodl"' L.lttle 
G ruoy l.&b aad s-t>ern 
HDIII' Apart--- Approlll-
ma ly SS yanb of c:orapac~H 
prpbe Ia ..-re<l per oay, 
·-·oald. 
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prl.Jion.. The acUOn alcmv 
from tbe jiUinJ of MIIU"I 
Dr Cer-.ancu, played by WU -
la l.m Kendall. wt»awa.ttatrlal 
before tbe tnqullltion. Forced 
to drfend b!m&eU before the 
lnmatel of tbe prlfOO, Cer -
.,.,.ea relate-a the tale rA 
Qubote and bJ.a maD.KrW'&m 
Saocbo. J>hyed by J o bn 
Preece. 
Tb"""''> tbe Yano- adfto-
turea of tbe pair, tbe audience 
Ia IDOftd from touabler to 
teara. 
William ICe.nd>ll "o ponray-
11 of QuUote Ia ouarandtna-
Tbe onJy real way to ap-
prooclote blo &bUlly Ia to eee 
btm. H la ponrayal of tiWo 
eend- tropc bero 1M ooe .of 
tbc beat re._,.,. 10 eee tbr 
_lc:al_ 
Soaacho, port r • ye d by 
Preece, offera ezaaly tbt 
f1IIIC ,_.of com..- aena 
4nd caut'loll to conuln rbe 
l tmOCJ of tbe play. Tbla pan 
••• bloclled !11th mucb ot.lll 
&IMI woa played to near per-
fect- by Preece. 
aonp -~ done Wlrb lleou-
tUul aryle and N lao Mallams • 
"Wbat ODH ~ Warw ofMe7" 
deae,...,ea apedal mention. 
Special DOte abould be token 
of tbe performanc::r )IIYen by 
WW11m Neuner. Ne-uner, 
wbo ponraya tbe Pad,... , bu 
Ln eJtCelle,. aiJI&IDI YDice. 
Tb18, combined wtrb hla tal-
- ..... -· dealea • dlo......ply ea)!y~ Uld ell-
cepdaul perfonnuce. 
~rfor~DSDCH of "Nan of 
La Maacbe" .UI be at I 
p.m. lO!IIIIX Uld ~)' arscl 
t1>e ~of Aucuar 17-19. 
Perfo~a are pYen Itt 
Mucketroy Auclltorfum, Jo.- • 
c. t. d Itt tbe Asnculnlre 
ll!!U:llo&-
-rlctec prices are $2.7S for 
acltllu, Uld $1.7S for SlU alll-
cleab aad rboee ..-r 11. 
ICaroon Nallams, oJready 
-., to maay Summer Mu-
aJc Tbeat~ rona; !limed In 
.-her ouucaac~~nc perfor-
"""""'- Ca.'IC u AI-• 
tbe would-bt lady of Qui-e. 
114.1oa M&Jiomo dlaplayo liiUcb 
abWiy aad ta1enc. AU of tbt'i~=i~~iiii~~ 
~- ---;-=- - ·-- .:: • -
TltEATEJIS 
• "A Female 
Tom Jonu!" 
_,_,.._. 
' I 
CJIIIIIlN i ,,. . • t.tun ousa 
OW lliRU nJES. 
1 -..o Al:MA..' -.ooaA~r~G 
••o "-""" ~~t tOt 
• •u:o 
0 
'· 
r 
Painter~' &trike &top• work 
C011a1rucUon baa baheclon 
!be DeWaddiUODIOtbeUnJftr-
ally Cen1er llld Ufe Science 
0 due 10 a •rite by Patotera 
local Ml. 
Tbe pelnl.era waited_.,_ 
ter !be~ COIXJ'IICl aptredJuly 
I. Tba au-IUr t. ._.- the 
local COIU..:tor'a auoc:ia-
Uon. O<ber ~ baft bo6-
o...tlbe pa.-•· pJc:Ut llae. 
.... ... • oplll ac.ale 
COMJ'act fqr -reel6aMt.J and 
commerciAl ~Joe aa 
weU •• a CWO year eoar.ract, '" 
J.lm Pr1cbi. one of !be pa.lnlera 
pJCt.etlJII !be UDI~Iry CeJ>-
Ier, a.Jil Prlday. "Tbe coo-
tracrore oHered u. a rbree 
year coaa-ac<, Wbldl we clld 
001 wa.Jlt.·· · 
Joeepb T. B.eamea. --
DeA nopre...M.atl¥e for !be 
pa.t.m.era, •aa unanUable ror 
commem Friday at~. 
J. L. Sim-Co. ofDeatur 
18 tbe aeaeral COntractor for 
tbe pro.ltcf· 
Canlpus activities 
..................... 
., ...... ....._........ .. -
....... _.._,__.._ ....... .._ .... .._.r 
....... " ......................... -. .....,_.....,...., 
... ...... • _,..-- ............. tte.no eMir ... - .. doe • 
..... • .s-MD. ... WH7 ........... ._, ... - .-...s - dio) 
,lillie -li!e~~Leona(.....,. ..... -. •-rtaJ .......... ·•Ndllllb.. 
,_ .._... 51110 tall._--.., _,. Ia --., Tnuamar safa 
.... doe ........ fill- .. _..... .... -~ ......... ~··tnedoeal 
,..r. !9S *""'- ... ---~ dlt8 e~ f.- !:lle.5ecolritJOIRce -r · 
_..., • ......,... IlL leul · · ~doe bllr:ewltlldlem. 
dlaR are · IM. 0pne rro. .,.._._r SUd loe WQIII•"t 111e rea- - •~ 
lto.e ...,.. ._ .ftllll"liil ~ dial _..,. fill - -....r .--red Ia because 
• dlefi!J. SUd Vlr&ll n--r. eon Ia .... -. Ia ad:tldoe ~•-~: diem, 
...-..... ~ olllcer. ID ..,..._ ......, for aale. II> he added. _ "---. 
Woar fill 1M blqda are aid doe)' .....W II> -'ell fo.r 5o ru. ~~evet~ bic:ydcs ba.., 
-r ~ TnomiiiU JIUU wldl wbldl 10 ~pair beeo 11toleD from St IRVcleMS 
said. Of die IOl.reponed......, odler lllcJode.L ~ Jill)'. - · ba.,. been ~ 
oal)' II - been .--red. TnuDmer aid die ..._ W&J """"-red. Could _.- bite -be 
ID other worcls, tr ,.,.. &iu to ~· yoou bicycle bact Is neu? 
· Ia HOleD, ,.,.. b&'fe oaJy l 
~£~~~"":~:New walkways planned 
Ill !be Seau1ry Offkle, uld ~--~~ upe~ Is panty- •• 1be 
dial ~ d>efu a ..,.,t 1a ~ arcllllec:r utd tba• • •lcle•alu ba•ln& -· clea-
qalle oonul. ·foucato 10imllar to !be ooe u uo~ by !be bea•y eq~.~jpmoon1 
Ita tbe past weet. rour .-u- Worrta Library rruaybetn.ta.l- such as rruct.s and tracro n 
denu b.a.-e reponed their btcy· led. uM d tn clearlttJ thr: a lte and 
c.Je• a.&.o&eo. ' "Tbr muer1alla betna aor- sa lvaginl m.~atrrU..Ia . br c•-
Wbere mea b~ we~ ed -at of NcLaffeny Road. plalned. 
•tolea •bo•• tbatbt:tetbteYery Sol:l:leday I'IIOalf:Y may be ••aU - Old h.tlla wu drediute d 11'1 
Ia a .:ampua- .-tcle problem. able co buUd an anrac:rl.., 1870 and enenatwely danuaed 
Loyce M-.uldln reponed,dlefl m.•mortal," be aald. by !Ire In 1882. Aller beln& 
a1 me AJrlcultunl s..*iltna. " We bad aolllo! money do.u- re bulh In 1882. II only bad 
Lo""' Heureny bad bla btU ted 10 ..a wben <be old buUdln& <hree noora tn.<e&d ol <be 
sto~n rrom outalde Lawsoo bur:ac:d down to dear tbe • U.e four ort&tnal•. 
HaJJ. A.odre:• Gomolac b.ad bU and reatore ita u.a,r . noc nec-
pWered f-rom the bite ract eu:arUy to build a nr• bull-
near Schneider Hall. ding. 
Alll>ouah cbatoto& one • a bike ·'Pari of tbe money • u uaed 
Fire, blast kiU 
Iceland state bead 
up mar atop some tbefta . lt for reatof1n& tbe att~t and tbe 
doe" ncM ctiacoura~ aornc- mo.t~ey bad to be pa lnto UM' 
rocuea. Helen Herm c.bained by July I. Tb1a waa an eme r -
ber bite to <be btU rack by ~ncy hu>d.. W~ are now uy\n& 
t.tae Smilb and Scbnelcler Hall co lin up co <be apeclflc&dono 
donolcorlea before abe left wrtru.n up In tbat emer.,...cy. 
for a weeteDd -...:aUOD.onJune "~ flrat buUdln&a ""'re 
27, WbeD abe lllTUed bact at !be Old t.taiD r:eplacemeiiU on 
rbe dono on June 29, ber bike Wubtoetoo S<ree<. Now we 
••• 101"!· are 10lnc to build IIOI!k" mo~ 
REY10AVIK. Iceland (API 
- Polloe aUted lbroul)l <be 
nona ol 1 wooden con;ap-
F r lda y aeetinJI <be cauaea of 
!Ire andeq>loalon wlllc:h kUied 
Iceland' a PTIIDt' min later, B-
)a rnl Beneclltuaen, bla •tre 
and • Jranclaon dUTIIIJ til> 
nip. 
''Tbe y <oct ewerytbin&." of !be almUar atrUCiure oo 
hila a Herm complained. "~y t.tcLatfeny Road lbat .-tU be 
e • en •oot !be peclloct and In uae almllsr co Old t.taln." 
cbaio.' · l..Doerp.o Uld U will ~ 
ll t.- known wbo laae&l - •wrodmalely $60,00010 ru-
in& all •be bltea. Olncer 'ifbi!JO core !be Old t.t&io atm. ~ 
Flap ~reo nown It baU 
·~ <h~ Iceland 1n 
mournlnc for 111> 62-year--old 
&ooernmem c.bld. Jol>ann 
HatautD. mlnt..at~r ot Juatloe 
&Dd )c lftdr.lnry. took OYer u 
ac:rtoa prlme mtniater. 
Preferred 
lnv.estment 
Accounts 
Are Now Available From Your 
Southern Illinois University 
Employees 
CREDIT UNION 
O.eck The~te Unrivaled Features: 
- •11 ,000 MINIMUM 
"$10 ,000 MAXIMUM 
"MEMIEI MUST MAINTAIN 12 ,000 
SHAlE BALANCE TO INVEST 
"ONE TEAl MATUIITY 
"lACKED BY ONE MILLION ASSETS 
"AMI"U lOUIN AND MAXIMUM 
SAffTY MAKE THEM A 
SOUND INVESTMENT 
SlU EMPLOYEES' G~~ U-
901 So. ~bodl • ap.. 9-00 2 .JOu.lto Fn • 'l'llonoo 4~Z7J6 
3 
.... .. 
- Olflrio _. ... - .:...,_ - ,. - --- .. tho ·-"'*"-c-eo~ 
- Fr-lott to•••--0. ~- - L ~taw~. T. ~-tho--. s-.o R. __ , ... _o-wc.m.. 
University 200 replaces Convocation 
.CIOCAClO-(;aor. ~8. 
~bu--...edblr8dd­
JllllUJ --lllben ., dJe ... 
Pollw:loe COMJ'OI Board. 
~ 10 dii!Jiall-tlme 
$30.000..-ynr poel- ant: 
Dr. Samuel "" Aldrlcll. :U, 
prot_.- "' q.r1(:u1ture It 
dJe UAlftnirt 01 nuno ... • 
llqad>hcon. 
Jacob D. Dumclk, ~. di-
rector ol tJM, Lobe Nlchlsao 
buiD - o(ft e at dJe J>eolrrot 
Water Qualll) Admlftlaratton, 
a Democ..ra1. 
II.Jcbard J. K "'""I, ll, di-
VUIOG c:ounael for Al>bo<t ~ 
onuonea, a R~hc-&n. 
Samut"l T. Lawton Jr. , Sl , 
Cbicaso l.aW)-er, mayor _.of 
Hl&blllnd Part and lor""'-r 
c.hatrman of the tlltnota Atr 
Po II u I ton Control Boa.nt... 
WhiCh WA.S ~ b)' ttr 
new boarc1, a Democrat . 
Ogtlvte earlier name-d Uru-
.., -0. T-· A otudeDJ may r-.J•ter for (UC-000 - 0) will boYe tbe 
Dolly ft1optior1 ""'" - ooe bour credit ID any qua.n.er cow-oe cleleted from tbet.r re-
ambaaaador to Fraoce, Ruuta 7:::~)' ~~~c~s;rl~~ ~~~= 
and the PbJUppinea. m~ly Ma coordtnator of en-
• ()c_t. 2Q - Jad aftd Sally vtroome-ntal qualn)', •• ;n.c 
Jen.t.tna, voc.al and tn.atrumcn- Sl5 ,CXJO- a - yea.r churman of 
tal emertaJ.ners. the M"W tJo.ard . 1-te ta a 
•Nov. S- Btll Ruaaell , for- DOIHlca l tndc?e'ndcnt. 
Untver .try 200 may be a for up to three quan.era for a (lstr& .. lon forma by l.be Re-
reltef co atudenta Wbo hope to IOtal of three houra cre.Ut . liatra.r wtlbout t..be student 
Jraduate from SnJ anytime ln lo earn CTedU , lbe a~·tJdem baYU:: to take &.ny acuon. 
the future. _... mu.t auend at lea&\ eigbt co~ U a atudent decides t~re-
mer pI.&) e r - coach uf tbe WhUe peai cractuadon re- YO&CHona dartns the quarter at g1ater for ooe hour of U-200 
QuLremerxa lDC luded a year' s the resula.rly ac.bedultd time. be abould&OlOtbeRqtstr&tlon 
auendance of convoc.atloo. a Supplemerv:.a.ry prog.rama can Center . lnatead ot returruna 
oew cou.rM, UnJftr•lty 200, not be aubacUuted for 1 he to advtae:meru. He does oot 
hu bMn eac•bUahed 10 permu courac. bavc- to s o- through the usual 
BoAton Cduc&. 8 • k k • 
• );o•·· 12 - Aincan Heru•ge I e par . JUlY 
Dance En.emblc. ~ 
• Nov . IQ. - Sydne) Harru•. 
atudnn.a to obtain c redit for Tbe deatgnanoo BUpplemen- add procedure. 
conYocaUon at te noaoce . ac- ta r y con v oc arIon wtU be t•Uti-_!XJiy pf~r-~.q.aocrl.'.~· • . 'en-
journalist and drama ernie. h•'nders bl•'nd 
•De-c. 3 - Ma_rvcll.a Bayh, 
•tf~ of IDdtana Sen.ltor Blrch 
Bayh . 
cordl.. to tbe Oil leo of the dr<JA>Cd aile! aneodanc:c c redH .. ~u~ I ~ 
Cba.nceUo.r . .u p ·rosram a other ·.han tbe -oct. - Ron Br-ltalJl. dtac 
• Dec. 10 - JoBt' Mol1na 
Ba.lles E s pa n o I~ a, Spantah 
Dancer •. 
Tbe recommendauon for the rquJar convocatton programe .)ockey of C hacaao rad~o stat ton 
dlacoru:inuance of C.OO"YOC-atlon •Ill not be &lven. WCFL. 
came from the Ca.rbood.IJe Studenla who t\av~ fulftUed •oct. &-Peter Nero, ptanl.at. 
Fac..01y Su.b-CouncUon Febru- the former convocauon re - •Oct. 1 ~ - Murray Ge 11-
a.ry 11 and waa tu.U y appro•ed quu-emf!Pt oee-eu.ary for arad- Mann, ··The Na.rrowtrc Cone: 
by tbe appropriate admJn.taua- u.auon nuy aleo We l.lle new Uee a.nd Mlauae ot Tech-
tJ•e otiJcea. More tbaD I~ U-200 cow-a &od earn credit. nolosY-" 
The convocatt on program 
Will COntinue Ali tn the pASt . 
Any tndavtdu&J an the campus 
o r au.rrou.ndina community ta 
welcome to anend any or all 
convocation programs. 
ecudcnu bad enrolled ln tbe Studenta Who haft rea:Ja- • ()c.t . 22 - Ambaaaador 
new couree on June 26. tered fo r the ooo- c r Nu cou..rae C ha.rlea E. Bohler . rormer 
U.S. peace plan offers opening of Suez Canal 
By C....,--
WASH1NCTON-lbo U. S. 
Mkleut pe1e1 pllln dln&le\ • 
te mpotna piUIII In r.-- at t1oe 
-· Unioo-tlte .,..,. .. "' "' 
••rly occeu to tbe SUnCaoll. 
. Tho LIJllll.d Slatu .... pro-
poMd 1 ceooe - lin alona 
tar~eU-t.rob r..-.vn and • 
wllbdrowol of laro ell and 
E IJpltaD lorcoo from tbe ca -
nal. Eocb oldt ~d ......., 
blc.l: 10 lt:llo-ra ~ au 
rt>iie• l, •- cnltlftl • 12-
I"'Pro11emam for 
WiUianuon airport 
mlle - ws~ buffer zone OCCU · amb>llorus, IUW' llOII been un - Tbt Ru:&d&n. ma y noc llU 
~by lJnlled Nldou IT~. boppy tbot the canal l.o cloaed. thr "rruulr In the U.S.A." Iabel 
r.eae t roo~ could lliiC( be New pipeliDee and the actftom on the plan. bus: the pro.pect 
wttbd.r•wu wlthcKI; the unanl- at hup tanker ' haft kept ot an oprn caul map t~mpr 
mou. c ___ .. ol t.be U. N. Ara" oU movi"' ro wearern .panlc.Jperton. 
Sec\Ottly Couac:IL T'ltU IDUM m.orketo . The b II &• I t .. Ufllblln& 
tbe United St.-eo, Jluulll, Brt- Tb.-r• boo been conorrn In blodl moy be tJM, "''ff•Irton 
tala or F r ance could t~~eco any J.arae l that Ru.ada mlp.t at- of tbe P.aleainian refupea . 
wltbdrawa.l . It fo~a any trmpt to drcl•re brrwlf rbr Tbr pbaae1 ot tbt Amerl~n 
repeal ~ Sec.retary..(Aneral · •pnxec.tor "' 0: tbe anal and plan tbar baft bern madlt pub-
U. Tbant'l 1967 wltbdrawa_l announce that a:br ••• aotna Uc by Arabnatiooac::onoeuc:raae 
o1 U.N. lorcoa tblt pncrdtd to oprD It lor the beoeflt o1 on a ooue-rtre and tbe re -
tbe ollt-<llly war. lntenuutonol oblpptn&. Tho aJJpment ol frontlrro. They 
Tho Amrr\cln ~II U.S. propooal for a 12-mlle - do noc tod.ly the problem ol 
1 \dlllatenl .......,, Wiele U.N. buffer alone the reoenltntJ flw rd-o. It to 
Altbou&h Moec:ow . L..ondon wat~cway mtatw tJt' 1 n'ICJ"ft to an ope-n question W'hrthrr Arab 
aDd Parts were: noc1fted •ll fol"e's:all any s:ucb SoYk't cir · Ira de r • could IJ-Unlft' rhe-
tJM, Bfl Pour llmhuaadorllll otp. wnt b at rltlll mllltanr oletnc'm. 
~ In ne-w Yort. It bad Moecow could br trmpc:lf"d.. It would noc tatt too lon• 
become appe~ .. l:ba:l Rr.&aala ~ fbr.. U.S. propo..al dot-• noc fo r ~~r-. ro rN~ptn the 
ataactUy eteanct:lnl Its mOt - atf~a S.O.tec mtlltar) nrrQ~Yh ••te rwa y. at I.e...- lO limned 
ta.ry, e-coaomk: Ud political ln E~JP: . Uldf> from tbt ar traffic. Tbe Ru.a.tan.a aln:actr 
ltdluence tn cbe Anb world tUiery &INl amla.1rc.ratt bauer - b.aft' ckUw-rt""d c:on.ldr rable 
and captrall&tna oa Arab- tes atocia rbr canal.. 1'-k» r dor• arnoum :s oi~C'QU-Iprnt'm 
loraeU onlmoolly-hld ltnle It atfect 11....,11·• .. .u In to ElJlll . 
t.nn>reat ln reaJ peaa tn t:br auc:b c:ounr:r-tre a a 5 yrtl. SurcS.al1 . Sur z u a wa -~I ana 1. 
Middle Eoat. Ito anna buildup Ubfa a.nd Allll'r10. II - · ..,. ~ly on tb< In-
: i~~~ c::,m~~':~ EdUCG~ional eJh.ibit =::;!~Pa=~~. ~ 
tlt:WUH h.awo a4dtrd to trn- btll S,O.~c 4~-. could m.. · 
Thro tHt•l•l parktng of 1WO· 
w~Jed v~hlclf'• 1\u created 
pr oble- m• for bllnd person• 
on u mpu• . acc:ordln& to v lr -
gil Trumen..•r , Ulisttnl .e-c 
ur lt y otttcer. 
He uld aomc muf.or"Cycltat• 
h.a•~ been parklnJ tn lou re-
M rYe-d for blcyc.lea , forctna 
eofD4.• blke r1dr n ro le-aYf' 
tholr bit .. out&ll)o butldln&• · 
BI.IDd P"roono , "bo •P'nd c.oo-
a ldr r abl.r tlme it'amina r...:- rl" 
th: Immovable otMnaclr• arlO', 
atumbl~ lnto thr btcyc.~•· 
Trummer .. td reotmr traf-
fic regulation• requtn th.at 
moto rcycle • ~parted tn •u-
tom,~Ue lou. Vtolatou arc 
beiD& fiDc.-d, the amoura <it· 
pendln& oo how many •tolo-
tlons a cycitst bu. 
Truml'!k"r aaJd ~.he- 1ruttc 
proble-m tncrea.- e-acb )'118 r 
•• mon ~blde• an- re-st.· 
, • ...,d. SID<>o !be fall ol 19!><1 
more run 12.000 cyc.te• and 
c.ara 112Y• -., .,.Utere<l a.nd 
otftct.al• rrpta rt. number 
ro lncrea.e tbU comtns f'&ll . 
CROWELL 'S 66 
~4 lb T .,..._, Son-K"t 
rru ....... po 
·~~ta· Jobo 
~\lot<>< R~ir• 
601 E Moin 
SPIIINGPIELD- -Se "- 0..1 -
-r II . Mllcbelltii -JoMatu~ 
Chyl onnounced Tbolrodly tbot 
GoY. lllcbo rd B Dpl•1e bo• 
appro•ecl tbe rela•• al 
S3l9.000 ror tmpnwem-:- rae a at 
ttiJIIomaon c.-~ Al.,..rt, 
.. ._.. ...._,_ 11>4 Ho rrta. 
Of tbu • ......,__ S3:rt.ooo 
t.s 1o o'f'C rtar-tM non~· 
outh.,. c n.., r wit"b a r 
IAC.h 1-a 7'! r of u pN lt m 11. 'T"lM 
trOt prrmu OC · 9 ~~ air-
liner• to loacl. IIC.Iaell utd. 
......... brin•• out 2~'>00 It na•llablo wlthtn rbr~ 7- ----~ 
Onr p-r1mr Sorit1 aim ha• ·-n raoncb:s. fY>rtl.ap!l k-•• . a.cc.ord- ...,. •...., .,_ ~-. 
- ........ , .. 1>,~) ,_ loaJ 
o.-1 100 1- r.d!. Mo~ 
•Ill be ~lntH .,.. tlw na-
••1 an<l .... ltaf>U ...01 ... 
Ad""''""· !olllcl>oll uld. 
n.. rern.41> \1,000 Is 
10 lnotlll I $1-I OO J r 
CllrT fllll ....... -
ldl ...01 roj>~Ace u .....,_ 
.... 1 eul YJ11ws -. 
.. RJ4. ... 
. ' 
l:leee Lbr ~ol,. of thr Surr About 2 • ..500 ~r~ Ylallrd lltJ to rnJl-nr<"ra. .. 0 L ~
canal. S1nct thr 101tt- • •r . tbrto- E~l M~trru l F • - ~::_.::_:..:::_:~~-----~==========~ 
a ..... a.an -.nbJJI!f- and mtr- hlbtl \Ida ~t in thr L"nt Co d 0 . I 
cb&Of-n oporotlnJ out ot ..... r .. lly~rrtrr Ballruom. ora plica 
bak• 1n tbe meet St.t tu.~ M~ of - .-LaUOt:'S • " ff' 
brit-o fo.rcrd to NU Utroup te:ac.bl:r• fro• tbr atTa, •t"-
tlle Stnll of Clbnlnar aocl clotiU or>cl !"',_ ool>rrr'--
a~ Alrk;;a to n-acta tbr r~~d 10 ~
·- Ocltlft I.OCI tbo ~...... The ..-• ...........,..., by tbr 
Gllll·-&ftlo .. - Noecowlw-il Te- Ao-M>d-ol.to:> . 
Ia ~o>cnao:~oo&-.--t.. la-.s-tbn!c>dlpi.OCI.,.roc..-d 
n.. - ol S•ea -* 70 ~ 10 4t~Pa7 -lr ~ dllt . Soo'Mc _.ty -rkl U-10~-­
ltM "" .....,. v-._ -... ...-J alcb. pddADclr 
- w. .._- - -krllllll, ru- - -"" A~. -- Gl - _.,. ,..nqu,, 
W•• o<. U • ..,.._.LAIIL,_ ._o- ~f -.t:LI. YOU._.,, 
((.0\40~ .,~~ .. ..,.,.c. . .... ....,.... -..a-" 
--·-
_ __, 
Mod Styles Availabl~ 
Gold Rims-
r , 
M A ltjjadcins? I'm 10")'. s;ir. bur you haft 
lhe wrona floO< ... 
Populaiion lectures set 
Zero Po~atlon Grcnnb, ·an oraantutlo:l doecllc.au:dro 
al&bUI&Jnl Amer1ca"a popuLa11on arowrt~. ha•announced 
a aucninr r pubUc lecture ae riea. 
Tilt Jllly lecWrea will be he ld In I.A• •on Hall 101 
ar 7,30 p.m. 
Tbe: teyncxe epeaker will be Keltb Leuure.c.hairm._ n 
·or r.he doepenmem of plaru lndusmu. His addreu on 
"'Tbe PopuluX>n Esploaion- · Real or lrnapn.ary•· wUI be 
sJven nexr Tue-y. 
Tbe aeco:Jd lec:rure aerie• ocbelk>led for July 21 will 
be coaduc;ted by WWa.rd KUm.,rra. protea5or ln co-
ope racbe wUd.Ufe reeearc.h. 
"Typu at Sea Educallon Provided 10 Clilldren In 
Public Sd>oola'' Ia alblellc dlrector D:>nald Boydalon'a 
IOplc ar lbe J llly 28 lecture. 
Odler TUHay lec:rurer. will be anoounoed at a later 
dale. 
Deaths, thefb to be cut 
u .a -.nr . ......... TY ,_.... 1loe ~ lil.s 
~~--. ..,.... ...._Ill>_._~ dJec1t wJU -illlllcaae )IIIII ~ , ....... . • ..._...,..... - ~Q_&~ -
Y ... re .awt~-~ .,_...,..ue. ...,.._ -
.. ,....._ rv,..,._.,...c~aq.. ....,_ -T:¥ ----nc:ra 011ce,.. ..u- 11a 
Del 2. Oddly, 111ere ·laaclaq.. NJd ...,- are - ~ • dlaMel live Jar ..,.,. llir 
arllbat .....,., ljlere -.e- -- dletr -- ,.., neada U... ...,'rilll ~ ban 
comq ID clearfY •• A _.,., ~ states obec:tzrlal ~.,.. 
You wQI.. _ Flllally- pro- • ....,. • • - b-~ dial --
p-am oe tbat .. .-~ -.ll'a · - uauaual tor flell lr.e!f • .Qttr-~!'001-f 
A lew cc::imerc:lals are aired KWWJ,. TV Ill be J)!icu.t up be IIVll'l'laed a: wbal )'OUrlk-
and ;bra a wblte laaebaU ap-- away from Waterloo, low&." tie TV baa pulled iJl. 
peara wiiil "Twiu Ba.ebeD" &&14 E<trranl Tlllk, cllrea.or On J...., 28, tbc lc>U Ia& 
wrlrtea""' u. Below me-- of ~ •• Blacl<ban ... ,_ ~ IQq-ed iDC::a--
baU oppeara tbc followiJlc: B .......... asri'll "Uaually, <be boadale b)' dl1a ~ 
•!&doD Ia plcted up flmber WCCO t:bannef 4~ ' MiaDe-
ICDIX-TY -
Ctwmel 1 
Dickinson, NJ>. 
a.-y r!wo C...-ale-" &polla...st. Paul, WCSC ICb&D-
Tint ducribccl <be pbcnD- ~I 4)CbUie&too,S.C .,KWGN 
meaa u prcpucop~c acatte'r tctwmel 1) 'Oetl¥er, IU>IX 
ca.....t b)' lolliZ.alion ID warm ICb&Jmel 21 Dtc:ttuoa, '·J>., 
You ~ve )u8t wtmcued a ""''""'" .-tba. tte staled aad KWWL(Cb&nnet7)Waler -
oeuooat ~~~>eoom~AI c.alled 1b&1 !be pbenamem •• actu- loo, Iowa. 
"attp." You bave )u8t picked ally quue UI>Okatrable &IDee A lao pulled In but unRienu -
up a TV aat_ion mtlea from h c.oukl lnle.rter-e wuh )'our Ued were tac''l"'!ral atauon.a on 
its bro.adc.aar. area . Carbor:.- channel t.n )"'Ur area~ Cb.a..RIX'I 2. Onefeaturedatalt 
dale esperleDced 1 e yer a 1 Tlllk aald he onc.e p lcted up aboW wltb • Florida sta"' lea-··~·· rec.endy. an lnc: r echbly far away iitauon llla tor and the' othe- r wu af -
' "'Wben r-adio wa•e• propa- when ~ liYed 1n Sp.nngfleld, hha.~ed wuh !hot C an a c1 1 an 
gau: :r~ tbe cranamhuu , Ill. Hl& TV pu:k.ed up a stauoo Broackuung Compan). 
cbey b,j:ve l.be properliea o1 fr om Cuba! Ju.nc ~ w-aa a beuer dl). 
light," atated Phtltp Koch, Personnel at KDlX a t Dtct- and the fo liOWtQI c ha.ruw:l a 
atalf eQ&.i.Deer at WSIU- TV. fn.on, N.D •• ~re not sur - weN> ~ec1; 
,.WhHe they do trave l ln. 1 pn &or"d 11 their au.uon r each - WLS -TV .CMIW\f:J i ) Chl -
atra taht lme. the y c.an be I rig Car bondal r r ecent!) euh - cago , WU T tCharaJYIIII L~:..-
bowlc.c4. Wben &ililal a an~ er. Accordrng to TtmAndC'r- tngton, TeM .• WKPT (Chal'l-
bou.nc.ed. this t1 c a 11 e d 1100.. an employee ar tbe a1a- nel 19) KJrcapon , Tenn •• 
'&tip."· tlon uJd h<- waajwnbeglnrung W LEX «CI\a~l I ) Le xtns-
TV •ll"nalli c.an bounce off to sort throughmaalthc) we re:- to n. K )., WLAC tehai'IM' I ~~ 
t he a~spberc. Koch UJd. ge tting from Waailllrtgt un and N._hvalk , Tenn. , and WDEF 
Becaus.e the ionosphere Ia a Ca.Hfon:H.a w~re KOlX made (Cha~lll) C hatUAOO&•· 
~~~:: :,":~~~;:~~~=~·~~"~ ;6~rprl~ appear.aoceon Junt" K!~ru::ld,do hr~u.!c~' 011o~; 
In fac t, they are usu.J:Il) r e - Koch u td that '' &ktp'' 01.. - changtng Ionosphe r e . 
at rlc i.ed to the & u m m c r c ur a m o r e on tbt" high binds , Thlui , ahould you w ant to 
montha. he uld. ch.anllt'l a 0 thr<>u«h 12, than pu ll tn 111 .111008 from Texa.• 
The temperature ta the r ea - on ch.annela 2 through~. Thus, o r Penn.a)•lvan1a , you ahould 
son the k>noa:pbere is so va rl- you stand a better c hance 10 learn to pra y. Prayina ma y 
able, Koc.b explained. A com- ptct up a lar away ctan~l comr tn h&ndy ahould a atauon 
bJnation of tempe:raturea wiU o n a bighe·r ch.a.nnel . begtn tc facie" ou1 befo re you 
cauee 1be loootllpbere 10 ac1 Anybody can p ic t up a d t.a- h••~ hknrtfted u . 
YIUOW CA! ·t 
Gadgets eventUally to aid drivers 
tan1 channe l o n his TV 'W'tK-n 
" s.tlpe '" occur. As lofll • • 
1 he Kl ts 001 an ached to a 
fthe r . picking up a dt stant 
ch.am~ l Is poa.e1bl~ ~ne-ver 
t he wea1hcr grts warm . 
ln loottng for a "at.ap.'• 
one can Hnd ~ easte r tn 
the- ea rl y mornJf'@ and ttw> l•t r 
_:4 llu.Jf Sr·rH<'t' 
dr iver muat (XA&h tbe corn·ct tn .. rument panrl. When tbc 
Mquepc.e of ownbera whbJn a c•rd Ia removed, ~ tgnlth>n. r-----------.. llyCGpoty--
•pecllled ume , aay lour or ~r•namt ~oton, s1eenllll col - Sell O.iaJo Cubo 1 
El.ctrotUc aadl,ecry Is not flft\ eeconda.. If be raua, tbr umn , hood and trunk remain " 'orid Series tickrb 
UmUed U> 1be aop.ial~le<d panrl ll&bta up ... ln,mt• 11.mt> locted. Carbundalt 
wor ld of apy aa1elli1U •ad wllb !be ciiJier em aequeoce. Ano-r cud, wblcb only -'::'":::::lh::D:-~E.~Oasoi~~-fiioch~;! =~?.::::;:;:::::;::;:;:=====~ 
apace "btcle:a. k ec.ern 4evel- u be c.anoot p.mcb tbe: cor- UJ1loct:a me at~r t rc; co lumn r 
opme:rua tn tbta fl«ld may recc etoquettce &Iter three aDd tcnttt011.. lti trucndrd fo r SPIU1DNUIT1:5 
10meday beoe.til mocorM.a aa trtel, rbt l&Dtdoll becomea Umtted-u.e alt\Uitloo..a sucb aa 
••U. • t.Jmpe:nbl~ for an es rende4 wbea tea••• the Yeb acle wnh 
Two Jl&l:Ocu.l&r u.ea ID par1od of time. • parki"i 1oc ane ncwu . s.......,, Houn 6 a . • . til Z a .• . 
poiDI are a U!l)c "blact bo>." Tbc doeYlce, -ver, La Tbc doeYic~ could 1>< mau 
lb., -• aloW refleaa r"- aull lalbcesper~lat~• produoa!d lor leaa thon ~1 0, 7 da:n a - • 
•111•~.1rom MKiopdal..'!".;!..,... •c:cordiJlllo GM ofJ\cialll- But aaya H•wkiaa. PIJ!>Ular 5< •- Su •••r Special 
aa --•- • -- ID- !bey le<>l 1be co«ep1 Ia a eoce ~· ....,. &Utlne<i tbe 
t011ictu-. aeCI &a lllU•Ion -"<~ ooe aad are DOW In 1bc pal~,. rt&bta to the ancllbeh CojjH. }ui~f' It c;,,.....,, RoU 39~ 
amedltlbefl ~ lb&l ._. • proo:eaa at flmher evaluatiJll deYkc ; llu• rhe p.~bl lli~M> r aayo fro• 6 .._.._ til ,\ ·0011 
tr I ca.r<l__l~ of • key. 1be appar•1ua. lnlu•l le811'11 ••Y reapor.stble firm """ld 1>< 
In 1~9. ~ !bon ~.ooo baa ....,. tmprcaane , !bey allowe<l •o manullo u.r < tt~eclr- CAMPUS SHOPPING CENTER 
per.._. we:«: k.Ul!td on U.S .. datm. • lee f re-e o f roya l ty o r llccn•-
lt1Jh"'*7'1 · l'laun. ladle."' A New Ju<>ey electronla hilt tua: Phon• S49 • 2 I 3 S 
lbat &beNt 6J per C~Dt of all tec.bn k laO. U• C011De up wt rb r~~::...-------~========================~ 
&l'Wie cal ~· llm>IYed • deYic~ lbo1 may •trn••U y 
drlnt-1'11 411....-a. Non t baD ~ltmiAIIe automol>t~ lbefta. 
4$ per cent of all multiple car Nearly I mtlllon can, valued 
coil- IAYOIYed clrlMI'W •1 $1 biUioa wtll 1>< -
d.rtftra.. tlda ~ar. a-ccorcl.lJiil to tbe 
Ill u ane-mpt 10 alk'Tiat~ Amer·tca.n Aur-on:aob.Ue Aao-
1 h I a ,.arty •lauatuu, AC cl•t- Ultara Hawtu-.-
EIKU'OOliU 0.- of (;e&. -rt• for IICA. "'-" to p.~t 
•nl -........,.. baa 4oftloped 011 • """' to all tbat . 
i..qaei!IIIOUS cle'Y1Ce tba• c.u dlr'- Wort t,. 'n tua ~c tiax-
r f &kJ!wrd-4DWn ctn~r f"t:'- at a wort&bop be buds to .a 
Oeu•• cMiJW.d by . akobol Ol' ~ of b~• Neow Bru__uwd 
~ •puunc1u. IU.-\LM clc~k;,pcd ,. 
Des~ to fX' IIIOUIW~ Oft ae l&TdUoa ty.tt'm rta;a r rt:IWo• 
tblr aVlO dullboa.tll. tate Wac..t c» 1 c.necllt cud-l.tlc- c:XTk:c 
be» t• c:onarc..CS •o thr tp.l- ~eN of a kr). t o r tu• 
tMM\. The .-a) It a I• efton... PoptU:r Sc.W"DC.-r nua-
1bl8: a.lnf' ~nd Alla 1-a 1~ la..a-ancr 
Tbt clrfft.T c bm.t. \ ~a> dr Cq.. a• ankod Mm a SlO.OOO 
car &.Dd 1AM:Tta b t.a k-co y LD ftr a:t .PfU«> tn • COIDH''8 10 
._... ta .- fdl, M be -lop a ~11 -proot a~ra. 
• ...-.. lM a.-.,. WP. ~-- o..-dltaiU-
kta of ~ ,..._. "" lor a <be ,__-.~_ ..,..1_ t~r 
1- M<OIIIIa Ulll ..., --.!1ft.' allll ....., ...... a p&aaloc cord 
710 Bookstore 
Gift Department 
25% Off 
on all items 
July 10 and 11 
Locam ...._ "" ""-- like Ia ., ..... cans.! To-ra1e 
t-n"" .... ,_,__.._ *-.*can~ .. .,._ 710 So. Illinois 
La .~ 1loe J[!tt1ld. ~ • Ia .. - '-------~---------------------.J 
......... _ ~~-~~ 
. ·. .... ...... J' s ,... .... _
If ........ "' ... AD- ............. Han: s 
..-...-.- ........ -...,Tile--
• ...,. doe ............ --~ 17 ,_ -~=~~~~=----~~--doe doe·- ... ll IN.. doe - - . ' 
l!ul ..... ,._.."'doe Na- s... . ~--"=== ' 
,-I .... doe·~ - ~etPI ----pie-: -------. 
Ei;J'I W...ioer ffll Ba11111pn. bd llf doe - ffll ,_ ... ·-~ _.,..- .. A..rtcu~.eape· doeelllllplltllenwa,e .... ==---~-.: Ttoeedaf ....... poioe, wUhllf ..,.._- .._ _..... =-~..,:0 .. ":.. • -~ - Odolea oa doe za- doe U ~....,....a ....,.. ... - -•· 
-..........,Tile ~de- - • leul .., Pk)ler oa -·-• .....- 9111 IIK:IDde dlree doeillt*L _ _ _ .. __ _ 
·IHU1US-Bool Powen .. ttri.t · ~ - ,_ c:au:~~en - ---.. .,..-~: Deft J-.. eecOIId Diet Dietz "' SaD l'nllcl-. ;::;; .- """ ~-
bue &lid Fra& &*"- ID &lid Joe Torre of Sc. Laula; 1 .., •.• •. . : .-.,. .. 
&be GUlfield, p .... pitchers One ftft IDftcldera, WIDJe l!k- 1 - . . . . . . • .... 
Palmer &lid lh1rd buemaD Crney of SaD F~ FeUa :_ <::,· _- _- _- · · _-= :::::: 
Broota ~ WJilu of Atluta. Bill Grab- ' 
Broota Ro~ wu ~of or- ofLoa.....,Jea,Detola ... •--•--
, <be II eu:ru umed 1D <be Netlke of HouaiOG &lid Har-
IUm by w ea.....- Friday u be re._ &lid lloe outfle.IIJej-a, . 1 
filled out <be ,....s. Tbe eflb< Ruary Suub of NoGtreal, Pete ! 
allrtf.""a were umec1 by 1 aa- Roae ofCIIK:t-n, Jim Htet.- , 
ttoaal poD wtdl <be escrpdcG mi.D oiCbtea&o,CiareoceGu-
~~--...,._.... .. .... 
ne hitler 
of J~ rtU!JW ID for me IDn of Sail Dteao &lid Roberto 
!Djured Rod ~&retr of MID- C lemerue of Pltmburgb. 
-.,&lid GbK: pltcbera wbo lM ,hJ.-11 ,_._J 
,_ ______ ........ .. 
----_,_ .. 1 __ .... ,... __ ....... - ...... 
bad beeG aeleeted by Weaftr. IOJ~ luueo _ ,  _.. ___ .  __ _ 
Nadoaal Leapt NarlaiU· 
----.. ----·--- ..... "' 
c....., __ , cu H.;d&'ea of me New. vort tA.. Mo-"'- ,.,_ 
Meta bu fl'teCIDciDDart Reda J~• . ""-..J y-J 
Minn~ta Fats: pool's prince; 
'I- never -lost a mnney game' 
f I • e lDUIImw-al aoltbaU 
pmea are on ..:beciWe lor 
Nooday afreroonn.. AU pmea 
beJID •• 6:30. 
Tbe samea, wltb oftlcla.b 
Uated for eacb pme, I.Dc.Jude: 
Field No. I..SiJma AJpba 
Mu ••· S:PAA.Killeu,Carr-
Marrapeae; Field No. 2-
Scbnel4er founb ••· Hoppy 
01u, Paneraoo-Plle ; Field 
No. 3-SI&ml PIYa. Raprm1, 
Buba-Robat.; Field No. 4-
A.G..R, ••· wu- Hall Wild-
uta, Dortnn-5tatford; Field 
No. ~-Uncolna ft , V .TJ~ 
8Wl<iD1-Pitr ldJe. 
11\'C:.....,--
SPIIINGFIEI,.D, W-Rudolf 
Waher Wlllde,....taacntta-
mi.D, HJa wort "" a bUitord 
table Ia .. preda •• <be 
I!Da.c laee. Hta ledlnlque Ia 
bold but ·a.......m; 
HJa mini lor parfecUan 
ta .• ate' hie, Hl.a wtc ud 
cW,III ..... .... c:.ltrlred 
.,..r ,. .... of aJIII)JIDJ b1a 
wortmaaabtp ro many 1 lei-
M r buatJer, 
So JOod Ia Nr, Wlllderone 
at b1a tra4o lbat IIIey made 
1 ....,.,lol of b1a life erory. 
Tiley calle4 1l "Tbe H•tler" 
.... lllcba-.4 b&lll Nt.o.au 
Fata, 
Nelltlon b1a Maoeudrou'U 
draw a c::row,_.Jlller lor • ~ 
._, p.. or -loraf--
ttc e:cldbldon Ill laleL Wla-
ne-• Para w .. IIITe~f 
·ror a •rtea Ill aldllldou. 
n. -n-•n (Ud t4'1Ual 
olcl-dmera, f09J wn - en 
_... ro •AJCI! b1m. 0. 
.._ tnocted tn nary 011e 
of tile I$ pool baJia ....... a 
raJaaedabalud .. dldk ,_ _ _,.d.. 
· . "l'n M-.er -loet a -Y 
• .. tl• 51-]00U-old-...t-
- ;., .DI>Wc!O: W.~ bOa-d. 
' 'Wllen I play lor _, * 
pylluUO...Uaell 
a cbi.Dee a l ,.,....,...dJOift§ 
ro Vlot\ftSm wtdl a 86-pll.' 
AI S 1- 9 &lid c'- to 
J~....,.tclo.M_F_ 
become -.bliiC of I 
fob: llero. But lie'• qo:let. to 
1M OUf lie •u I lot lbt"!!J$ 
1n b1a ,......., ... ,.. "'ID 
,.y early dapa I ... aiiJD; tile 
• .,.,. w}lk baa ape hom 
eaar Jt¥Ma." 11e aaiCL "'1'.,.. 
• , .. ~....,,·...,1-
• fonv... . 
N owy. 1 bu d e r"a .c.•-
•• r: bu ntftr Ill Una-a 
Fa.•• QUI of I p • f'ff-D 
.-.. _ ............. , _ be 
14. 
CulM blank Pltila 
Cttl(;~<.c) IAP)-kOIISS.o ' a 
.---... - ,..S I ~ - ... 
J ea k ••• ·WMked 
10 011 ~ NllO ·F.-J 
to 11 c c- a 
l ..., 0 • .._, Ptlll-
l -- '9 
''WbeQ I ... brote, and DO 
pool player alloe can rell you 
tie~ wu never b.rote, I alwa,. 
found aomebody tnoute ""'·" 
be aa1d. ''Ny blqeat pme 
wu for onr 1 ql&lrlU of a 
mtlllon dollan cull.. l'oe 
-• 1011 a matc:b-buatllnl-" 
T1lll JJeam- ID b1a brt&bl 
blue .,.. tnc.-.-.1 wbea be 
aald, "1'-.e.or...,...S for..., . 
era! Ill <be ce.lebrtdea .,.. my 
ialntalotl llllow ("C.Iebr1ry 
8111Jorda "> ro bear me," be 
coafeUecl: "1 let Zaa Zaa 
Gabor bear me, for example. 
Sbe'd -r played <be pme 
before, 8ul aomo: of <be 
~Jeln1tau .,.. !be abow play 
fairly well." 
He , aoJd Jac:kte Gleuo.~. 
wbo pta,;... rbe pan Ill <be 
~r tn tile fUm, ''plapa 
doc ....... n. He .... bua-
O.r .,_. a. - tnro 1bow 
......... 
Nu..- Para, ""-Yer, 
bu -r bad any ambtdo:l 
to do- IUI}'IhJD& elae elillef" 
play pool, eftJI ~ lie I 
e-n. \'teo prutdenr of 
N-.-a Para E,...rprtael 
(a cOMjlUif rhar matea BU-
llard iablea and ac:ctuorva). 
'1'W bad no -Ire to do 
&DJ ocber t1Dd of dl1nl-" be 
ea.id.. " •-rwe rllrftt· reilly 
•aoted ro '!'Ork for a LIYIDI-
I'm e1ttna eo<>dandl'maleep-
IDJJood, bur l'n ltYed better 
•ben I wu brote dian I do 
oow.•• 
Fa""' and lomaae, lD NID-
ne....a Fara, bne dlelr draw-
baet.a. No """-"r can be JO 
iD<o I IDW11 &lid -ub <be IUC-
tera' """"'Y· Tbe major1ty 
61 b1a -y c:omra fTom llta 
buatneaa, cr lerialon 1bo•1 
and peraonal 1ppearancea. 
"I ban people to baD4Ie 
rbe buatneaa," be 11&14. "I 
do lbe pro- and public 
retat!oDa pan of u. 1 don't 
JO near rbe c:ompuyi.Dddon 't 
Will! ro, 1•m doiDJ -· I 
lllre fO do beat. I WOIIIdo'l 
p i nlct.e I to be cooped 
~ I& rbe otflce all day." 
II.CA 
TV 
-... 
Creeadale ad,.aeea 
lo leaaia louraey llula 
FOREST HILLS, N. Y. 
!AP) -~dod Cbrta Gr--
clale of Csrbonclale, upaertop-
aeecloed Jo!>n Pecbcamp r1'. 
C~rt 6 · 1, 1>-S Tlluraclay 
In <be aemlflnala r1'. rbe Eu -
rem Junior Dlrialo:l Teruda 
Cbampm..b!pa •• <be Weat 
Side TeDilta Club • 
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40U ...... 
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.-...a. -..c-.....uol \ ..,.,_, .... .._., 
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....... IU.l.. " Wt ... Jt. ,., .. 
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- -.., • .,.., ... ......... r- . 
.................. .... v-.r ~· · 
o.tr U . ......., YU.C C..r • ...._ 
........,.,._,...... ~er...r . ,..., 
·- ...... -· - ...._ ,,_ 
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-~..:...:..::--· 
r~,...,...,., · -· .,...,., *""' 
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WANTED 
... flo(~·- ........ .,, , ., 
_...._ c..u nt.... W" nu ,..,..., 
f ...,. ,~.,. noocl ,.,_,_,, . _._ 
c-acr K~Ct "'- .,_.,. ' """r 
...... ... ~ ............. --
~ ...,._ou"_... r..u_., . 
..,, ""' t'U ,.. ~~-, 
lOSl 
~ ................... . .... 
..... ' -- ..... ...-...-.-, ... # 
~""-~ .... -~ 
....... ,.1.'-
·I · 
Tile "'""'' ~n. 111 1m -~ aa.,.J m-r eea.-
~ seats Oft'.,.- 11.000 
apoj:blll)ra. A ·raw o1 die 
llec:bu~ am will be 
a-nJlable at 6,4S p:m. for One of lt>P au anrac:-
tlou ID "Oliver" Is a IG-
maa basplpe band. Elcb· 
......_ 
~rila,. die at-
tncdoll of ... -·- . 
nltu of ou..,r'li 1!10-:,., 
CUI4 
. 2nyone wbo wisl-ea to 
a~ncl. Prior "tO tbe tour 
worbtioppera will Qeel¥e 
box.dlnnera proylcled by StU 
to ~n)Dy In the po.rt nur 
die opera. 
Debate. Oral lmerprero-
llon and IRQa worubop-
pera wUI board rbe ~· 
at 3:30 p. m. at ~ly Hall 
:or 1-be rwo-bour drive ro 
St. Louis . 
Oral lnterp stresses 
'imagination, creativity 
Jou.rnallsm awder ... will 
leave at ~ : 15 a . m. Mon4Jy 
from t-leely KaJJ 10 tour 
the KMOX R!ldlo and TV 
facUitlea 0<1 tbe St . Louis ~ 
rt¥erfrom. At I : 15 p.m. 
journal Ia m stud<>nta wfll ho 
conduc:t:ed tbrousJ> the St . 
Ulul• Post - Dlsp>tc:h build · 
!ric by ~r. ·Bill laam. 
Yol. I No. z Wri.-..;, Editod by , $o1Urdoy. July 11 . 1170 
.---......s.•nu 
Alter the lOUr atudenta 
-.ill be clven approXImate I y 
rbree hours ol free 11mc In 
downtown St . Louta. Fol-
lowtng t be t r~ r-t mt.~ . the 
Goal to outwit foe 
Students strive to . Wln debate 
o.- Debate t. many cliff r~nr 
thlnp 10 the 8 4 mtmben ol 
tht. year'o worubop. 
Wilen aa II to cldlne de -
bat , Cbrta Borys, a debate 
atuclem •nawe red, "Debate 
ta an orpnU.:d form ol 
··arpollk'nc wbldt ., ... an 
I n 1 '•'"- IMo c:on8UUC: -dft thlnlrtnc- Debue an 
a ~nun )'Oii.r CCCIIdoclanue 
ol .bolll ..... ol ............ 
C!My 01&1 eommo.- nccll, , 
"DeMit if a IOc o! wort.. 
T- II ape111 doolll& re-
••rcb of. dlfterallt. toplca. 
WatAIJ, -te II a pmt 
ol~to_..lt~r<!l>-
·~.· ·· . 
. Wily -·d - ·-10 a0 'Into tbe c:omjil lalt d 
and lllail --um!ftt field 
ol deboa? . 
· RobiA · "•""· a m.·mbor 
. Ill tbe llop, -ld. " I 
lll4n ., .. bec:a 
I .;.a I "' II In dl'b.ue 
a~. I Ji>~ to 110' ln-
dlpt~ ~~ ... ·Ill CIOr' 
._nc al.fatra. TllnJorP> tbe 
.-urqa rt. In dl-
blllll' 1 ba.., - much 
loo wl_.da• . o• man 
. toptp..'' 
I ~~-
- rwl ... ,. -to 
.,.. • ...,._.,.hJtilllo..Jo . 
• • loot abo ........ -
aff 
~~: .... "'"" 
- K.-. Die. -.. 
..., ..... 
,c:..~ .... , ........ 
.,_ _.._ 
---. ............ . ~. 
'DreJ .,..._ L,-~. 
... -.eo-.-&-. ... _ 
n a e .................. ,... 
.... _!"~- . ·. 
co g.1\' f' four -.mtnu1e ~ ­
bunala . wMch uauJlly com -
po• a clebate . 
M.lu Cindy Sasto, cle· 
bate lrurtrvctor, aald, "De-
bate ' t. a IJfle ol pme lor 
wbJch there are w r rv.lea 
and a ;.<~p, Ju 1 lite any 
•her p-. The differ -
ence 11 .tbat there t. no 
pbyelc:al llNgle In de-
bat • AI In other pmes, 
· rbe only Objea ol tbe pm.' 
a. to win orer your QP -
ponent . . Debat e alao 
rcac.hea you r..- to acoepc 
eveoythln& people will !e ll 
you as I be truth.'' 
Thuraday . J~y 16 . at 
7:30 p. m •• a debate will be 
~!'e'ttented lD Furr Auditor-
'""' by t he debate wort-
al!!>p. Tho topic: . ol thl 
debate wUI be : "Ruol¥ed, 
the: Federal Co e r omenr 
should eatablllh, Hnanc:e 
and administer prosrama 
tu concrol atr and W'llter 
pollut.lon In t he Uolted 
Siatea. •· 
Group goes to Little Grassy 
for ~lture, ecology sessions 
Commu.:lcatlono -rt-
&hoppe , . &Albo red • • a 
..,..p •• tJJr ouuloor 
,.....,..., ar U'tle GnaUy 
1..ate S:.rHd..i7 
C.pan»n: WA ;;_'lrly with 
lt>P bu Jeaortna I llall 
••· a.m. Ora o! tho 
e.orl)' -r al>d tbe boll · 
day - r1caboppero 
_J!J&H~ breatfb1. 
Wortobopper• bado 
c:hplao o( . -... ow ol 
rwo • reaa of udf dJrinl! 
the mo....U.; a e»>noraJ or 
a Untrai~....-... &eO· 
alcu,. 
• coJlcaion of p~r lm-
p~mcnu used by 1hr ra rly 
.-ttlrn of •• ar~a. T1w 
tool• lnclvdr ~ thrrq ptl -
t!'r, apple ~k>r. eoodlrn 
~ITKJIR q:.w:wur and a pin· 
Plnl ....... 1. 
11M! oc be r wo boppc- rs 
ancDde-d a utu:ral t"'ColoJ,-
Ial leU- wtoc:h c.ollrd 
lor rram,>l,. rb..-.:rup rbe 
~- uden(• •rvctie<d 
t be pbln·a. 1 n I m .t I.J and 
~ In l~ Soutbrrn II · 
llnoU IR'I. 
Al~r IUI>d> Ia lhr I IUle 
Glue diA ball, ,_, at 
w ~.--p · - tho alt~r­
"""" te~lbrlr pb)'Oic:al 
.. tm. ... Sit' --
cov r ae -lie4 on tbl; 
........... The .,_.._ ta-
d:udrd I win ~ W"'Iktac ~ ._. 
• rclle • • ·...--........... tr .. 
-~ ....... ,_....,.. , otller 
........ ..., --. ... 
......tadlem~ 
~ rof..- Gru&J 
AISJI.•.dw 
...,... .... ... trnde<S ..,_ 
~»<*. f O , IUJJ. 
Anytbi from a fliT) LA~ or b&..~dumc Jilor) tol d 
to a child, to a COJ&I-to-coa.dt ne-wecalit . come• under 
tbe bea.du-. of oral readtf\l. 
l nu:~et:atton dt-:a la •uh 1 BtOr) tb.al eJ:lRla onl) 
ln the lma,giRauon of the reaOcr and of 1M Ust e rnc:r. 
Eacb one sees a .ahght l) dUf r em sentng or dJtferr-nt 
per110na 4epend i n& on hJfi p.a-. expcrh:nce. l nterprC"LI -
tion. the,n. la 1 cre.11vc procraa for boch r ea4e r and 
U•Jcoer. 
()anc:l'r'&, anaJyal&0 a KD*lf")' lab and I performanc:;e 
lab comprise the cla1 ly wo rt of oral 1Dtc rpret.alion 
worUho~ra, who ar t- tnatructrd by Mr ... MA-rlowe 
AndrraoA. Ana l)'Sh trachea the wort.lhoppcra bow to 
lnalyz.e lhe.r ature . 
Pamomtm~ and game• art- mc.ludod tn . tbc a"--r) 
lab wbJc.h •e•cbe• a~udema 10 uiC' thei r acnae-a IJld to 
help coDCcnLration4 Tht p:- rto rmanc~ lab combine• 
~verytbi,. learnt"d evt>ry da) 1n1o a performance wnh 
three maJn ldrt-aa : .pro•. poetq .u'<f dumatlca. Dane-
ina_. which 11 under the dln·c u on of Dr . Ya' . Gram 
Gr ay. be'lpa bod) and bre11h c.ontrol . 
Eac.b week lM lllle YC'florallntc rpreLAuon wort~r• 
explor e- a c:ena&n area In depth. Drama • •• abe prt ~ 
mar)' CODCenl.TIUOO the Ural wcc.t. Wl1h poetry. pro.: 
and Re,ader•a Tbe.ati"C' toUowtnc tn thr eecond, tbtrd 
and Ioom b w~u. re pectJ~Iy . 
''IIOUM Mad<- of Dawn" •IU ho lbr auclenta ' h ;..l 
production. Tbe pn:eentaa ~on. WbJcb • to be mack on 
Jul y 22, •• a c:ollecllon of l~nda about lodWI !ott-
lore. Mr . l 'om Iabeii . a gr adual atudent wort.tna 
on hla .doctor ale In tnterpretauc.n. t• dtrecUill "Houac 
Made of D•wn. *' 
K.eu h Bf'OOka of atuo Stau: Untver alt)' defined the 
ReaCk:r' s T~arrc • • "1 group ac:tl l'lty In wblc:b tho 
beaat oC Ute-rarure Ia com mun.!ated from ma......ertpt 
to - an audt~r. tbroua.h ~~ o-ra.l lnlrJ"'Pf'd.a&lo• ap.-
p rooc:h o1 YO<: a I and pltyotu1 auuutloa . .. 
A Reader"• Tbeatr e produatoadJffrr• fromaconvcn .. 
rtonal pt.y In w rype of part.lupo.uon. T~ ma)arll y 
of tbr action doea not occur ••.ace with ~ tmer-
prn<'ro but rather In ·~ lmqinalton of thr audlc:na: . 
Tbroocb rite aniJOtry and akUI ul 1~ reaclu&, the tildl-
ence- 1• etJm"laled to cxper'kmc:e thr' emotional Impact 
of the. Ur~rarure u well aa 111 wdlectual contHt. 
